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UNNERSITY OF RICHMOND 
Department of Music 
Katherine E. Nimmo, piano 
K. Scott Witmer, tenor 
Melanie Dawson, piano 
April 6, 1988 
North Court Recital Hall 
8:15PM 
Next: University of Richmond Wind Ensemble 
Gene Anderson. conductor 
April 8, 1988, 8:15 PM 
Cannon Memorial Chapel 
PROGRAM 
Fantasy in D Minor, K. 397 
Andante 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Adagio 
Allegretto 
Six Variations in F Major, Op. 34 
Etude in E Major, Op. 10, No. 3 
Prelude in G Minor, Op. 23, No. 5 
Katherine E. Nimmo, piano 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Fryderyk Chopin 
(1810-1849) 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
INTERMISSION 
I'll Sail Upon the Dog Star, 
from A Fool's Preferment 
Adam's Sleep 
Man is for the Woman Made, 
from The Mock Marriage 
Dichterliebe, Op. 48 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
I. Im wunderscMnen Monat Mai V. lch will meine Seele tauchen 
II. Aus meinen Trtlnen spriessen VI. Im Rhein, im heiligen Strome 
III. Die Rose, die Lilie, die Taube, VII. lch grolle nicht 
die Sonne VIII. Und wiissten's die Blumen 
IV. Wenn ich in deine Augen seh' IX. Das ist ein Fl<5ten und Geigen 
Qu'il m'irait bien 
Rosamunde 
Tom Sails Away 
The Greatest Man 
Robin Goodfellow 
Jillian of Berry 
K. Scott Witmer, tenor 
Melanie Dawson, piano 
Charles E. Ives 
(1874-1954) 
Peter Warlock 
(1894-1930) 
